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El torrent de les Conques, força desconegut, 
recull les aigües que provenen del pla de 
Trasserra, de les clotades que se’n desprenen i 
dels solells i bagues de les Conques, a la zona 
de ponent del terme de Tavertet. Davalla cara 
a l’oest ﬁ ns a l’indret de l’Arau, casa enlairada 
sobre el seu marge dret. D’aquí tomba a mig-
dia per sota el pla del Vinyal i més avall conﬂ u-
eix amb el torrent del Villaret a uns 200 m de 
les aigües del pantà de Sau. En el seu recorre-
gut passa, en els verals de les Conques, per la 
font de les Canyes i baixa entre la baga i la casa 
de les Conques que li queden a l’esquerra i la 
solella del mateix nom sota la serra d’en Pujol 
a la seva dreta. Tot seguit passa per la bassa de 
les Rentadores i a tocar de la balma del Bou, i 
continua tolls avall, trobant de primer la baga 
de Mierons a l’esquerra i el collet de les Aspres 
i el puig de la Margarida a l’altra banda.
Després canvia de direcció en el punt on rep a 
la dreta un petit torrent que baixa de l’entorn 
del puig del Vilar i del sot de la Codoleda, i 
continua cap a migdia ﬂ anquejant la baga de 
l’Arau, amb abundant vegetació. Va fent ca-
mí avall i ben aviat, entre grosses roques, es 
despenja per l’atractiu salt de les Conques o 
de l’Arau, en un impressionant racó feréstec i 
solitari. Tot seguit i per la riba esquerra hi ves-
sa les aigües el rec de Mierons que ve de sota 
els plans de Mierons, situats a nord d’aquesta 
masia, i baixa entre el pla del Burgar i el ser-
rat de Mierons. El recorregut del bonic torrent 
de les Conques acaba quan es ﬁ ca al sot del 
Villaret de Baix per aﬂ uir al torrent del Villaret. 
La vegetació que envolta aquest torrent con-
sisteix més que res en alzines, roures i pins; 
també algun tell, i quant als arbusts, els que 
més hi abunden són els boixos, brucs i gine-
bres. A la part del sot del Villaret també s’hi 
troben avellaners, pollancres, trèmols, aurons, 
freixes, acàcies, gatells, sàlixs, arços, sangui-
nyols, pomeres, boixos… i pot ser que encara 
ens en deixem algun. 
El torrent del Villaret neix just sota els camps o 
quintà de la casa del Moner, també a l’oest del 
terme de Tavertet, i com un tret d’escopeta, 
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baixa recte cara a migdia, rep per l’esquerra el 
torrent de les Conques i poc després lliura les 
aigües a una cua del pantà de Sau. Aquest tor-
rent s’alimenta de les aigües que recull del verals 
del Moner i del Villaret de Dalt i dels vessants de 
dreta i esquerra de la fondalada. Una mica abans 
de la conﬂ uència amb el torrent de les Conques 
es troba, a la riba esquerra, l’abundosa font del 
Capellà, que brolla per una escletxa del terreny a 
les aigües del torrent. Aquest torrent resta molt 
amagat per la vegetació, resseguir la seva llera és 
força  difícil. En aquesta contrada trobem una 
gran abundància i diversitat de vegetació, hi hem 
descobert una vintena d’espècies entre arbres i 
arbusts: roures, alzines, pins, oms, aurons, sau-
les, pollancres, trèmols, freixes, gatells, acàcies, 
tells… i entre els arbusts: saüquers, avellaners, 
tortellatge, sanguinyol, aladern, boixos, brucs, 
arboços, arç blanc, arç negre, gavarrera, gine-
bres… i d’altres espècies que podrem identiﬁ car 
sobretot a la tardor, quan tinguin fruit.
El torrent de Sobiranes s’inicia a l’indret de la 
font Merlès, sota el serrat de Can Tafura i passa 
per ponent de la masia que li dóna el nom. En el 
seu capçal davalla per la canal de les Ribes men-
tre recull les aigües de l’erol de camps que s’hi 
troben, dels vessants de la serra de Can Tafura, 
de la canal de Sobiranes i dels contorns de la ma-
sia. Mentre fa camí cara a ponent s’hi escorren 
els vessants del castell de Sorerols i la fondalada 
del Querol per la seva esquerra, i els de la solella 
de Can Tafura i del puig de Mierons per la dreta. 
Tot seguit deixa a banda i banda de la clotada les 
encantadores i molt curioses balmes de les Baco-
neres, entaforades entre grans roques, en un lloc 
força salvatge, i s’endinsa tolls avall cap al fondal 
de les Valls, on hi ha la casa d’aquest nom. Aquest 
darrer tram del recorregut pren el nom de torrent 
de les Valls, el qual aboca el seu cabdal al Ter o 
pantà de Sau després de rebre per la dreta les 
aigües del torrent de Can Tafura, que neix a nord 
d’aquesta masia i baixa per un pregon fondal. La 
vegetació que es troba als entorns del torrent de 
Sobiranes és molt variada, i encara que no l’hem 
pogut resseguir tota, pensem que s’ha d’assem-
blar molt a la que creix al torrent de les Conques.
Jordi Sanglas i Puigferrer
Una de les balmes dites 
les Baconeres, amaga-
des en un fondal, vora el 
torrent de Sobiranes.
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